





















さて、1985年にYves Reboulが《正義の人 L'homme juste》の解釈を行って
おり。)、 用語に注目するアプローチの方法は、筆者と同様なものであるように
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Lc chた,IILot attcux ct biarre d de modeme LbFttuC,dont J口回日山口己国b印劇し tEEお
quc je suおobli3e d'cmメOyCL prce qu'il est∞nsactt par ics mittes pour exprimer me El10nSmosm`
modemc,signifte:ab"Ⅸ〕ede mo`艶ic et de nature.Lc chic est l'abus dc h n“moire;en∞F  le Ch“est‐1
plutOt unc n“n3olre de la rttain qu'une=“rrDoire du∝rveau;car il est dcs ttstes dou`sd'urte■翼):■oore
pЮfonde des cancte"s ct des fOrntes,一‐ DelacЮ破ou Daumbr,一 ct qui n'ont ttEl i demttier avcЮ le
chЁ.“)
下線部 (筆者)については「H.de Balzac a“rit quelque part:le ch●ue.」との
注が付されている。これを見る限り、「chた」は良い意味では用いられていな
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い。ランポーが、ポードレールの「chに」を脚韻の都合あるいは掛詞の都合か
ら「chnue」と綴り変えて用いたと考えるとこの詩の二連目にある「夕暮れ時
に彼らはフレスコ画を描くA h vesp“e,‖s font des iesques」という表現との整
合性が出てくる。彼らが枯らせるのは「フレスコ画」を描くための「ch●ue=
chた(小手先の)技巧」なのである。また、一連目にある「僕の心臓はカポラ
































Sous I'arbre lEndronnicF qui bave,
Vos caou“h cs

















ールとの関わりの可能性を想定出来るのは「 1'arbre"ndЮnnier qui bave,」と
書かれている部分である。『悪の花』の最初の詩 《祝福》には詩人を生んだ母
親が子供を呪って「この哀れな木をしっかりと捻じ曲げてやろう/悪臭のする
新芽が出てこないうちに Et je tordmi si bien cet arbre mi“rable, /Qu'1l ne
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Conune urD EyOn de sodiunl,
COrrLme un Caou"houc quis'こpanche!




シェークスピアは『アテネのタイモン Timon of Athens』のなかで、詩人に
「我々の詩はゴムのようなものひとりでに育ってしみ出るのです .¨ Our poesy















Quand parfOis sur∝globe,en sa langucur ois市e,
Elle laisse■ler une larrnc hn市e,
un poete picu、cnnemi du sommeil,
Dans ic creux de sa lllain prend ce"c hrrne paie,
Aux reflets irisOs cornmc un iagment d'opale,

























る考えをぶつかり合わせたII m鐘量n脚血 si puissamment dans sa mah toutes ies







Fadc amas d'こtoiles n“es,
Combicz ies∞ins!






Solls lcs lunes panたttres     丸い涙を流す
Aux pialats ronds,         奇妙な月の下で、
Entechoqucz vos genouilleres,   膝当てをぶつけ合わせろ !
Mcs hderons          僕の醜い娘たちよ !
ここに示したのは最後の個所である。「失敗したキャンバス画の精彩のない山
Fade amas des toiles rares」と書くべきところを「Fade lmas d'ёtoiles rares」と
読み替えている。《刑罰に処せられた心臓》で「フレスコ画」が「彼ら」の描
く絵であった。ここでは「キャンバス画」が出てくることになる。「6toile」と
「tOne」が脚韻として、ポー ドレールの 《妄執 Obsessbn》で用いられている
ことは注目に値するだろう。詩の中で、星の光は静寂を与えてくれない。
Cornme tu me plainis,O muit!sans ces“
Dont la lurlliёre parlc un langage connu!
Carje cherche ic vide,ct ie noir,ctle nu!
Maおles"nebres sont elies‐離mes des m山阻
mv市ent,jaillissant de mon cil par milliers,












びついたのではないだろうかと思われる。また、《亡霊1暗闇Un FantOme I Les
tenebres》では、詩人は神によって、暗闇という「キャンバス」に画を描かさ
れている。
Je suL comme un peinttc qrun Dicu moqucur 私は愚弄する神によって、哀れ、暗闇の上に




大仰さ vLines enormitt crev“s」 が多すぎるとしている。「堆積した失敗作」
の詩群は、今までの詩を批判する「手紙」の内容に合致する。
《花について詩人に語られたこと》(1)








―― Aux hannctons,ptts aux cЮtale ,
Ces poupards vёgёttux en p:curs
Quc Grandville cat mis aux lisiёres












この「星たち asttes」は、ポードレールが 《生ある松明》で「私 (詩人)の魂
の目覚めを謳いあげつつen chantant le reven de mOn ane」歩き、詩人を「美の
街道 la rOute de beau」へ導く「いかなる太陽もその炎を褪せさせることの出来






に花の踊りの印象を投げ与えるLes re“ntissan"s∞uleurs/dont tu parsemes“s
toil面ぃノjttent dans l'esprm des poetes/1'hage d'un ballet de neus」「けばけばし









り分け、ジャガイモの病についての解釈の詩を作れ !Su■Out rime une versbn/
Sur b mJ des pommesde"re!」と呼びかける個所はそのことを知った上で『悪
の花Les Fburs du MJ』のことを仄めかしているのではないかと思われてくる。
バンヴィルは『鍾乳石 Les Stalacdtes』の中で《シャルル・ポードレールヘ》(1845
年)という十行ほどの短い詩を書いている。
o pOete,ilic mut,honoЮnsia Matiere;
nis nel'hOnoro■s p int d'une amit“gЮss艶
",
Et gardons d'oObnser,pour des plaisirs trop ooudに,
L'Amour qui“souv ent et se Venge touJours.
Notre ame esttrop souventcomme∝
"e Bacchan"
QuC,dans une a"itude aimabic ct prov∝ante,
Lc Sawre Caresse ct‖tient dans ses bras,
Rouge de ses desirs ct de son embarass,
La tete renver山3 ctl s lёvres mi‐closcs。一
















































(2)《Pande sauvage》誌No.2 A propos dc《l'hommeJuste》Mu" ‐Bibliothequc Rimbaud,1985
(3)baverという動詞が漏れ出るという意味から、心を外に漏れでさせる、あるいは詩を書くこと
に転用されていると思われる。Baver 3.(en padallt d'un liquidc:encre,colic)SC“pendr  au









(6)《BaudCiairc,cuvrcs completes》texte Ctabli ct an■o"par Y.‐G.LE DANTEC,6dition rc宙
“
c,
complere ct prёsentt par CLAUD PICHOIS,GALLIMARD,1961,p。925
(7)「capOml」はまた「Sous les quolibets de la troupe/quilancc un rire gёn6mi」とある部分の「gen`腱l」
との言葉遊びともなっている.
(8)とL(2)p.49




《Ⅲmbaud,Po6sics》Rtfa∝,■otices et notes par Jcan‐Luc SteinmeL:Flammarion 1989
《ARTHUR RIMBAUD,CUVRES COMPLETES,CORRESPONDEANCE》Edition present“et tablic
par Luis FORESTIER:Robert Laront 1992
《LE PARNASSE CONTEMPORAIN(I)1866》SLttINE REPRINTS,1971
《メし山ur Rimbaud,C〕lWRE‐VIE》Edition du centenare etablie par Alain hrer avec la∞llabom●n
d・Andre Montё
『
:Aridれ1991p.1055
。本論は過去に行った議論をポー ドレールという視点から、整理し直したものである。『星とラン
ポー』年報フランス研究第27号、『ランポー :《僕の可愛い恋人たち》解読に向けて』同28号、『《座
り込んだ奴ら》のポエジー』同29号において関連した議論を行っている。
(文学部非常勤講師)
